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Корень О. С. 
Кіровоградський національний технічний університет  
Вартість традиційних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) постійно 
зростає, а їх джерела вичерпуються, що актуалізує пошук інноваційних 
енергоощадних технологій та підвищення ефективності використання 
ПЕР. 
Енергетичні дослідження проводились на прикладі Центральної ра-
йонної лікарні (ЦРЛ) смт. Новгородка Кіровоградської області. Характер-
ною особливістю режиму роботи ЦРЛ є цілодобове чергування персоналу, 
наявність великої кількості однофазного енергоємного устаткування (ав-
токлави, дистилятори, дезинфекційні камери, пральні машини, лаборатор-
ні парові бані та ін.), нерівномірний добовий графік електроспоживання, 
високий тепловий потенціал каналізаційних стоків тощо. 
При проведенні комплексних енергетичних досліджень використано 
системний підхід, який дозволяє виокремити наступні етапи: вивчення 
особливостей об'єкта, побудова енергобалансу; аналіз ефективності вико-
ристання енергії; пошук потенціальних можливостей енергозбереження 
(МЕЗ), економічний аналіз ефективності впровадження МЕЗ. 
Силове навантаження ЦРЛ споживає 65 % від всієї використаної елек-
тричної енергії за рік. В результаті вимірювання та аналізу нерівномірнос-
ті добових графіків електроспоживання виявлено, що ранішній максимум 
навантаження формується на 21 % електротермічним устаткуванням, яке 
не задіяне у лікувальному процесі,  і може бути перерозподілене з пікової 
тарифної зони до нічної зони. Перенос до нічної зони максимально мож-
ливої термічної потужності ΔPMAX = 90 кВт забезпечуватиме економію 
в оплаті електричної енергії  у 1770 грн/міс. 
Система освітлення лікарні споживає 35 % від всієї використаної елек-
тричної енергії. При заміні світильників з лампами розжарювання на ене-
ргоефективні (наприклад, системи освітлення з люмінесцентними лампа-
ми та світлодіодні) дозволить зекономити близько 50 % енергії на освіт-
лення. Проведено вимірювання впливу висоти підвісу світильників 
на освітленість робочих поверхонь. Регулювання освітленості шляхом 
корекції висоти підвісу світильників в корпусах з висотою стель 4,3–5,1 м 
показало можливість зменшення потужності освітлювальних прила-
дів на 48 %. 
Таким чином, вдосконалення систем освітлення дозволило скоротити 
витрати удвічі та забезпечити необхідну освітленість, передбачену СНіП 
та ДБН. 
